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TСО РrОaЭОsЭ ЭСrОaЭ ТЧ ЭСО PОrsТaЧ GЮlП rОРТoЧ 
RОaРaЧ AНЦТЧТsЭraЭТoЧ saа ТЧ ЭСО SovТОЭ UЧТoЧ 
ТЧПlЮОЧМО, ТЧМlЮНТЧР bОМaЮsО oП ЦТlТЭarв ТЧЭОrvОЧ-
ЭТoЧ ТЧ AПРСaЧТsЭaЧ aЧН ТЭs МlosО ЭТОs аТЭС raНТМal 
МoЮЧЭrТОs lТФО LТbвa aЧН SвrТa. TСО АСТЭО HoЮsО 
Сas ПoМЮsОН ТЭs ОППorЭs IЧ ЭСО MТННlО EasЭ aЭ ЧОРoЭТa-
ЭТoЧs aММorНТЧР a pОaМО ЭrОaЭв bОЭаООЧ IsraОl aЧН 
EРвpЭ ТЧ 1978. BОПorО ЭСО rОvolЮЭТoЧ ТЧ 1979 IraЧ 
аas МrЮМТal Эo US ТЧЭОrОsЭs ТЧ ЭСО MТННlО EasЭ. 
HoаОvОr, Сoа ЭСО НТrОМЭor oП rОРТoЧal sЭraЭОРТМ pro-
РraЦs oП ЭСО NТбoЧ CОЧЭОr aЧН aЧ ОбpОrЭ ТЧ ЭСО Na-
ЭТoЧal SОМЮrТЭв AНЦТЧТsЭraЭТoЧ ЮЧНОr RОaРaЧ AН-
ЦТЧТsЭraЭТoЧ J.arРЮОs, aПЭОr ЭСО IslaЦТМ rОvolЮЭТoЧ, 
IraЧ bОМaЦО ЭСО pОrТpСОrв Эo US prТorТЭТОs ТЧ ЭСО 
rОРТoЧ. 
AЭ ЭСО bОРТЧЧТЧР oП ЭСО IraЧ-Iraq аar ТЧ SОpЭОЦ-
bОr 1980 ЭСО US НТН ЧoЭ СavО aЧ ОбplТМТЭ posТЭТoЧ Эo   
МoЮЧЭОr ОТЭСОr pro-SovТОЭ IraqТ or aЧЭТ-AЦОrТМaЧ 
IraЧ. RОaРaЧ AНЦТЧТsЭraЭТoЧ НОМlarОН aЭ ЭСО bОРТЧ-
ЧТЧР oП ЭСО аar oП ЧОЮЭralТЭв, аСТМС rОПlОМЭs ЭСО sЭra-
ЭОРТМ, ОМoЧoЦТМ aЧН polТЭТМal ТЧЭОrОsЭs oП ЭСО UЧТЭОН 
SЭaЭОs, ТЧМlЮНТЧР ЭСО rОУОМЭТoЧ oП ЭСО salО oП arЦs Эo 
boЭС sТНОs; sЮpporЭТЧР ТЧЭОrЧaЭТoЧal ОППorЭs Пor ЦО-
НТaЭТoЧ ТЧ rОsolvТЧР ЭСО МoЧПlТМЭ; ЦaТЧЭaТЧТЧР sОМЮrТ-
Эв oП ЭСО PОrsТaЧ GЮlП aЧН aРaТЧsЭ ЭСО sprОaН oП Сos-
ЭТlТЭТОs.  
HoаОvОr, ЭСО IraЧТaЧ ЭСОoМraЭТМ ОlТЭО МoЧМОЧЭraЭ-
ОН ТЭs ПorМОs ЧОar ЭСОrТvОr. SСaЭЭ al-Arab – ЭСО аa-
ЭОrаaв oЧ ЭСО borНОr аТЭС Iraq. FОarТЧР aЭЭaМФ ПroЦ 
IraЧ, аСТМС МoЮlН ЭСrОaЭОЧ ЭСО аОaФ oТl-ЦoЧarМСТОs 
oП ЭСО PОrsТaЧ GЮlП, JorНaЧ aЧН ОvОЧ IsraОl, ЭСО 
UЧТЭОН SЭaЭОs rОvТsОН ТЭs ЧОЮЭralТЭв, prОПОrrТЧР Эo 
baМФ a ЦorО prОНТМЭablО Iraq ТЧ ЭСО IraЧ-Iraq 
аar.  
IЧ Оarlв 1983 ЭСО UЧТЭОН SЭaЭОs also ТЧТЭТaЭОН ЭСО 
OpОraЭТoЧ SЭaЮЧМС – oППТМТal plaЧ aТЦОН aЭ МoopОra-
ЭТoЧ аТЭС oЭСОr МoЮЧЭrТОs Эo rОПЮsО Эo sЮpplв аОap-
oЧs Эo IraЧ, ТЧМlЮНТЧР ОqЮТpЦОЧЭ ПroЦ ЭСО US Эo ЭСО 
IraЧТaЧ solНТОrs аСo аОrО ЭraТЧОН aЧН arЦОН bв ЭСО 
UЧТЭОН SЭaЭОs НЮrТЧР ЭСОТr МlosО МoopОraЭТoЧ аТЭС 
ЭСО SСaС. For JaЧЮarв 14, 1983 SЭaЭО DОparЭЦОЧЭ 
ТЧsЭrЮМЭОН US ОЦbassТОs ТЧ ЭСО МoЮЧЭrТОs ЭСaЭ МoЮlН 
ОбporЭ arЦs Эo TОСraЧ ЭСaЭ ЭСОв аarЧОН ЭСОТr Рov-
ОrЧЦОЧЭs Эo sЭop arЦs НОlТvОrТОs Эo IraЧ bОМaЮsО oП 
ЭСО РrОaЭ ТЧЭОrОsЭ oП ЭСО ТЧЭОrЧaЭТoЧal МoЦЦЮЧТЭв ТЧ 
aМСТОvТЧР ЧОРoЭТaЭТoЧs oЧ ОЧНТЧР ЭСО IraЧ-Iraq аar.  
NОvОrЭСОlОss, НЮrТЧР СТs sОМoЧН ЭОrЦ, RОaРaЧ 
aНЦТЧТsЭraЭТoЧ НОМТНОН Эo bОРТЧ sОМrОЭ ЭalФs аТЭС 
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ВɉɅИВ ɋɄАɇȾАɅɍ  
«ІɊАɇ-ɄɈɇɌɊАɋ» ɇА АɆȿɊИɄАɇɈ-
ІɊАɇɋЬɄІ ВІȾɇɈɋИɇИ 
 ɁА АȾɆІɇІɋɌɊАɐІȲ Ɋ. ɊȿɃȽАɇА 
Ʉлючɟвɵɟ ɫлɨва: ɜɧɟɲɧяя ɩɨɥɢɬɢɤа, 
ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ СɒА, ɫɤаɧɞаɥ 
«ɂɪаɧ-ɤɨɧɬɪаɫ», ɂɪаɧ, ɩɨɥɢɬɢɤа 
«ɫɞɟɪɠɢɜаɧɢя», аɞɦɢɧɢɫɬɪаɰɢя Ɋ. Ɋɟɣɝаɧа, 
ɫɬɪаɬɟɝɢя ɨɛɦɟɧа «ɨɪɭɠɢя-ɧа-ɡаɥɨɠɧɢɤɨɜ». 
ɉавлюɤ Ɉлɟɫɹ. Влиɹɧиɟ ɫɤаɧдала «Иɪаɧ-ɤɨɧɬɪаɫ» ɧа аɦɟ-ɪиɤаɧɨ-иɪаɧɫɤиɟ ɨɬɧɨɲɟɧиɹ ɩɪи адɦиɧиɫɬɪаɰии Ɋ. Ɋɟɣɝаɧа. 
В ɫɬɚɬьɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Вɚɲɢɧɝɬɨɧɚ ɢ Ɍɟɝɟɪɚɧɚ ɢ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ «ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ» ɋɒА ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɂɪɚɧɚ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɂɊɂ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɚɧɬɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɚɞɢɤɚɥьɧɵɯ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬ-
ɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ Ȼɥɢɠɧɟɦ Вɨɫɬɨɤɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɋ. Ɋɟɣɝɚɧɚ 
ɩɨɩɵɬɚɥɚɫь ɭɫɬɚɧɨɜɢɬь ɧɟɨɮɢɰɢɚɥьɧɵɣ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɭɦɟ-
ɪɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɢɪɚɧɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɨɫɥɟ ɨɛɧɚɪɨɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɜ ɋɒА ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɚɣɧɵɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɢɪɚɧɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢ 
ɨɫɭщɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɦɟɧɚ «ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ-ɧɚ-ɡɚɥɨɠɧɢɤɨɜ», ɜ 
ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯ ɪɚɡɪɚɡɢɥɫɹ ɜɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɤɚɧɞɚɥ, ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɜ ɂɪɚɧ. ɑɬɨ-
ɛɵ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬь ɩɨɬɟɪɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɢɦɢɞɠɚ ɨɬ ɞɟɥɚ «ɂɪɚɧ-
ɤɨɧɬɪɚɫ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɧɟɫɥɚ ɭɞɚɪ ɩɨ ɞɨɜɟɪɢɸ ɜ ɋɒА ɫɪɟɞɢ ɦɨɧɚɪɯɢɣ 
ɉɟɪɫɢɞɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, Ɋ. Ɋɟɣɝɚɧ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥ ɪɟɝɢɨɧɚɥьɧɭɸ ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɂɊɂ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥьɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɋɒА ɜ ɯɨɞɟ ɢɪɚɧɨ-ɢɪɚɤɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥьɲɟɦɭ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɫɨɩɟɪɧɢ-
ɤɚɦɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɱɬɨɛɵ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɛɥɢɠɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɧɟ ɫɦɨɝ-
ɥɚ ɫɬɚɬь ɝɟɝɟɦɨɧɨɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɩɨɦɟɲɚɬь ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɚɦɟɪɢ-
ɤɚɧɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜ ɉɟɪɫɢɞɫɤɨɦ ɡɚɥɢɜɟ. 
Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧаɭɤɢ. Вɫɟɫɜɿɬɧя ɿɫɬɨɪɿя  
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IraЧТaЧ aЮЭСorТЭв. TСТs ТЧТЭТaЭТvО, aММorНТЧР Эo J. 
KОЦp, аas basОН oЧ ЭСО ЦТsЭaФОЧ bОlТОП ЭСaЭ ЭСО 
IraЧТaЧ rОРТЦО ТЧМlЮНОН soЦО “ЦoНОraЭО” polТЭТ-
МТaЧs аСo аОrО rОaНв Эo МoopОraЭО аТЭС ЭСО UЧТЭОН 
SЭaЭОs – aЭ a ЭТЦО аСОЧ oЭСОrs soЮРСЭ aЧ allТaЧМО 
аТЭС ЭСО USSR. 
SООТЧР ЭСО ПЮЭТlТЭв ТЧ ТЦplОЦОЧЭТЧР ЭСО polТМв oП 
ТsolaЭТoЧ rОРarНТЧР IRI ТЧ 1984, ЭСО aНЦТЧТsЭraЭТoЧ 
oП R.НОМТНОН Эo rОvТОа ТЭs ПorОТРЧ polТМв sЭraЭОРв 
ЭoаarНs TОСraЧ. TСЮs RОaРaЧ sЮРРОsЭОН ЭСО ОsЭab-
lТsСЦОЧЭ oП polТЭТМal aЧН ОМoЧoЦТМ rОlaЭТoЧs аТЭС 
ЭСО “ЦoНОraЭО” rОprОsОЧЭaЭТvОs oП ЭСО IraЧТaЧ Рov-
ОrЧЦОЧЭ, аСТМС, ТЧ СТs vТОа, МoЮlН aППОМЭ ЭСО soПЭОЧ-
ТЧР oП aЧЭТ-AЦОrТМaЧ polТЭТМal МoЮrsО oП TОСraЧ, 
sЭop provТНТЧР IraЧТaЧ sЮpporЭ Эo ЭОrrorТsЭ orРaЧТгa-
ЭТoЧs ТЧ ЭСО MТННlО EasЭ, proЦoЭО ЭСО МОssaЭТoЧ oП 
IraЧ-Iraq аar aЧН Эo ОЧsЮrО ЭСaЭ ЭСО IRI НoОs ЧoЭ Пall 
ЮЧНОr SovТОЭ ТЧПlЮОЧМО.  
IЧ 1984 ЭСО CIA МarrТОН oЮЭ ЭСО aЭЭОЦpЭ Эo ОsЭab-
lТsС МoЧЭaМЭ аТЭС IraЧТaЧ “ЦoНОraЭО” rОprОsОЧЭa-
ЭТvОs. TСЮs, ТЧ NovОЦbОr 1984 CIA aРОЧЭ 
T.SСОМФlОв ЦОЭ ТЧ HaЦbЮrР аТЭС ЭСО ПorЦОr СОaН 
oП МoЮЧЭОr-ТЧЭОllТРОЧМО oП sСaС proЭОМЭТoЧ orРaЧТгa-
ЭТoЧ SAVAK M. HasСОЦТ aЧН СО ТЧЭroНЮМОН СТЦ Эo 
M. HorbaЧТПar, аСo ЭСОЧ plaвОН aЧ ТЦporЭaЧЭ rolО 
ТЧ ЭСО НОvОlopЦОЧЭ oП rОlaЭТoЧs bОЭаООЧ ЭСО US aЧН 
IRI, аСТМС bОМaЦО ФЧoаЧ as IraЧ-CoЧЭra or IraЧ-
РaЭО.  M. GorbaЧТПar, a ПorЦОr SAVAK oППТМОr, oЧО 
ЭТЦО аorФОН аТЭС ЭСО CIA, ОЧРaРОН ТЧ ЭraНО oП arЦs 
aЧН ФОpЭ rОlaЭТoЧs аТЭС oППТМТal TОСraЧ aПЭОr ЭСО Is-
laЦТМ rОvolЮЭТoЧ. M. HorbaЧТПar ЦaНО ТЭ МlОar ЭСaЭ 
СО Тs rОaНв Эo ЭaФО oЧ a ЦОНТaЭТЧР rolО ТЧ ЭСО ЧОРoЭТ-
aЭТoЧs bОЭаООЧ ЭСО US aЧН IRI aММorНТЧР ЭСО 
“ОбМСaЧРО” oП ЭСО US СosЭaРОs aЭ аОapoЧ. 
To ТЦplОЦОЧЭ ЭСО plaЧ oП ЦТlТЭarв sЮpplТОs Эo 
IraЧ ЭСroЮРС oППТМТal pЮblТМ НОМТsТoЧ-ЦaФТЧР pro-
МОss аas ТЦpossТblО aЧН ЭСО sЭaПП oП ЭСО NaЭТoЧal 
SОМЮrТЭв CoЮЧМТl aЧН ЭСО CIA bОРaЧ Эo looФ аaвs 
ЭСaЭ arО ЦorО “ТЧПorЦal”. IsraОl аОЧЭ aЭ ЭСО ПorО-
ПroЧЭ, aЧН bОМaЦО ЭСО ЦaТЧ МСaЧЧОl Пor ЭСО ТЦplО-
ЦОЧЭaЭТoЧ oП US ЭraНО aРrООЦОЧЭs аТЭС IraЧ. For 
polТЭТМal aЧН lОРal rОasoЧs IsraОl МoЮlН ЧoЭ sЮpplв 
аОapoЧs Эo a ЭСТrН МoЮЧЭrв аТЭСoЮЭ obЭaТЧТЧР prТor 
pОrЦТssТoЧ ПroЦ ЭСО РovОrЧЦОЧЭ oП ЭСО UЧТЭОН 
SЭaЭОs. IЧ aННТЭТoЧ, IsraОlТ PrТЦО MТЧТsЭОr SСТЦoЧ 
PОrОs аaЧЭОН Эo СavО ПТrЦ РЮaraЧЭООs ЭСaЭ ЭСО US 
аТll ПЮll ЭО IsraОl’s arsОЧal oП ЦТssТlОs aПЭОr soЦО oП 
ЭСОЦ TОl AvТv аoЮlН sЮpplв ТЧ IraЧ. OЧ ЭСО rolО oП 
ЦОНТaЭor bОЭаООЧ IsraОl aЧН TОСraЧ аas ТЧvТЭОН M. 
HorbaЧТПar. SooЧ СО РavО ЭСО IsraОlТ sТНО a lТsЭ oП 
аОapoЧs ЭСaЭ ЧООНОН Эo ОбМСaЧРО Пor ЭСО rОlОasО oП 
AЦОrТМaЧ СosЭaРОs ПroЦ raНТМal ОбЭrОЦТsЭ orРaЧТгa-
ЭТoЧs ТЧ LОbaЧoЧ. 
JЮlв 13, 1985 R.rОМОТvОН ПroЦ S. PОrОs ЦОssaРО 
sЭaЭТЧР ЭСaЭ IsraОlТ aРОЧЭs ТЧ IraЧ МaЧ proЦoЭО ЭСО 
lТbОraЭТoЧ oП all AЦОrТМaЧs ЭrappОН ТЧ LОbaЧoЧ, ТП 
IRI rОМОТvО 100 “TOА” ЦТssТlОs aЧН ТЭ аТll sОrvО as 
a prОЭОбЭ Пor ЭСО sЭarЭ oП ЭСО US – IraЧ НТaloРЮО. AП-
ЭОr rОaНТЧР ЭСТs ЦОssaРО R.НОМТНОН Эo laЮЧМС a sО-
МrОЭ aРrООЦОЧЭ аТЭС ЭСО IslaЦТМ RОpЮblТМ oП IraЧ. 
AЮРЮsЭ 6, 1985 RobОrЭ MМFarlaЧО rОМoЦЦОЧНОН 
US PrОsТНОЧЭ Эo МoЧvОЧО a ЦООЭТЧР oП ЭСО NaЭТoЧal 
SОМЮrТЭв PlaЧЧТЧР GroЮp (NSPG) as ЭСО oППТМТal 
ЦООЭТЧРs oП ЭСО NaЭТoЧal SОМЮrТЭв CoЮЧМТl aЭЭОЧНОН 
a larРО ЧЮЦbОr oП ОЦploвООs. R., ЭrвТЧР Эo НТsМЮss 
sЮМС sОЧsТЭТvО ТssЮОs ТЧ prТvaЭО, orНОrОН Эo МoЧvОЧО 
NSPG. TСО plaЧЧТЧР ЭОaЦ ТЧМlЮНОН SОМrОЭarв oП 
SЭaЭО J. SМСЮlЭг, DОПОЧsО MТЧТsЭОr K. АОТЧbОrРОr, 
CIA DТrОМЭor А., VТМО PrОsТНОЧЭ G. BЮsС, AНЦТral 
aЧН J. PoТЧНОбЭОr aЧН R. MМFarlaЧО. AММorНТЧР Эo 
R MМFarlaЧО, a ПОа Нaвs aПЭОr ЭСО ЦООЭТЧР NSPG, 
R.МallОН СТЦ Эo ЭОll aboЮЭ СТs aРrООЦОЧЭ Эo sОll 
аОapoЧs Эo IraЧ аТЭС ЭСО СОlp oП IsraОl aЧН rОТЦ-
bЮrsОЦОЧЭ oП approprТaЭО МoЦpОЧsaЭТoЧ Эo IsraОlТ 
РovОrЧЦОЧЭ.  
AЮРЮsЭ 30, 1985 ЭСО ПТrsЭ baЭМС oП 100 “TOА” 
ЦТssТlОs аОrО boЮЧМОН Эo IraЧ. HoаОvОr, ЭСО rОlОasО 
oП ЭСО СosЭaРОs НТН ЧoЭ СappОЧ. AММorНТЧР Эo M. 
HorbaЧТПar ЭСТs аas НЮО Эo ЭСО ПaМЭ ЭСaЭ aРrООН Эo 
sЮpplв 500 ЦТssТlОs “TOА”, bЮЭ аas sОЧЭ oЧlв 100. 
IsraОl aРrООН Эo ЭraЧsПОr aЧoЭСОr 400 ЦТssТlОs. Hoа-
ОvОr, aПЭОr SОpЭОЦbОr 14, 1985 ТЧ ЭСО IraЧТaЧ МТЭв oП 
TabrТг аОrО НОlТvОrОН 400 AЦОrТМaЧ ЦТssТlОs 
“TOА”, oЧlв oЧО AЦОrТМaЧ СosЭaРО аas rОlОasОН 
ЭСО ЧОбЭ Нaв – prТОsЭ B. АarО, МapЭЮrОН ТЧ LОbaЧoЧ 
bв SСТТЭО ОбЭrОЦТsЭs. TСО АСТЭО HoЮsО аОrО НТsap-
poТЧЭОН bв ЭСО rОsЮlЭs oП ЭСО ПТrsЭ sОМrОЭ opОraЭТoЧ oП 
ОбМСaЧРО US аОapoЧ oЧ СosЭaРОs sОТгОН ТЧ LОba-
ЧoЧ. IЧ aННТЭТoЧ, aЧв opporЭЮЧТЭТОs Эo ОбpaЧН AЦОr-
ТМaЧ ТЧПlЮОЧМО ТЧ IraЧ аas ЧoЭ НТsМovОrОН aЧН oЧlв 
oЧО СosЭaРО аas rОlОasОН. 
SТЧМО ЭСО aЮЭЮЦЧ oП 1985 ЧОРoЭТaЭТoЧs аОrО rО-
sЭorТЧР, aЭ аСТМС ЭСО qЮОsЭТoЧ oП sОЧНТЧР 80 aЧЭТ-
aТrМraПЭ ЦТssТlОs “HaаФ” ПroЦ IsraОl Эo IraЧ vТa Por-
ЭЮРal аas НТsМЮssОН. TСТrН parЭ oП аОapoЧs СaН Эo 
bО ЭaФОЧ Эo IRI ТЧ NovОЦbОr 22, 1985. HoаОvОr, 
opОraЭТoЧ ПaТlОН, as ЭСО PorЭЮРЮОsО РovОrЧЦОЧЭ Сas 
rОПЮsОН Эo РТvО pОrЦТssТoЧ Пor laЧНТЧР ТЧ ТЭs ЭОrrТЭo-
rв IsraОlТ aТrМraПЭ loaНОН аТЭС ЦТssТlОs oЧ boarН. IЧ 
ЭСТs rОРarН, АasСТЧРЭoЧ Сas НОМТНОН Эo sЦЮРРlО aЧЭТ
-aТrМraПЭ ЦТssТlОs “HaаФ” ТЧ IraЧ oЧ ТЭs oаЧ plaЧО. 
TСО CIA СaН Эo РОЭ ЧОа pОrЦТЭs ПroЦ РovОrЧЦОЧЭs 
oП ЭСТrН МoЮЧЭrТОs Пor ПlвТЧР oП ТЭs aТrМraПЭ ovОr ЭСОТr 
ЭОrrТЭorв. 
IЧ ЭСО ОЧН ЭСО МarРo аas sЮpplТОН ТЧ TОbrТг аТЭС 
ЭСrОО Нaвs laЭОЧОss bв oЧО plaЧО aЧН Сas oЧlв 18 
ЦТssТlОs. NoЧО oП AЦОrТМaЧ СosЭaРОs аas rОlОasОН 
aЧН IraЧ rОПЮsОН ПroЦ ЭСО МarРo. OЧО oП ЭСО rОasoЧs, 
аСв ЭСО ЦТssТlОs “HaаФ” НТНЧ’Э saЭТsПТОН TОСОraЧ, 
аas ЭСaЭ ЭСОв СaН IsraОlТ labОlТЧР. TСТs opОraЭТoЧ 
аas ПТrsЭ ТЧ IraЧ-CoЧЭra AППaТr, ТЧ аСТМС CIA ЭooФ 
parЭ НТrОМЭlв ЭСaЭ аas МoЧПlТМЭТЧР Эo AЦОrТМaЧ lОРТs-
laЭТoЧ.  
TСО ЦaТЧ laа ЭСaЭ rОРЮlaЭО ЭСО salО oП аОapoЧ 
ovОrsОas Тs CoЧЭrol ovОr ArЦs EбporЭ AМЭ. IЭ МСar-
aМЭОrТгО ЭСО oblТРaЭorв МoЧНТЭТoЧs, aММorНТЧР аСТМС 
ЭСО US prОsТНОЧЭ МaЧ aРrОО Эo rО-ОбporЭ oП AЦОrТМaЧ 
arЦaЦОЧЭ ТЧ ЭСТrН МoЮЧЭrв (ТЧ ЭСТs МasО ПroЦ IsraОl 
Эo IraЧ). A lТsЭ oП МoЧНТЭТoЧs provТНОs ЭСО аrТЭЭОЧ 
oblТРaЭТoЧ oП ЭСО ЭСТrН parЭв ЧoЭ Эo sОll ЭСТs аОapoЧ 
Эo ПoЮrЭС МoЮЧЭrв аТЭСoЮЭ approprТaЭО pОrЦТssТoЧ 
ПroЦ US РovОrЧЦОЧЭ. АСТЭО HoЮsО НТНЧ’Э rОМОТvО 
aЧв аrТЭЭОЧ oblТРaЭТoЧs ПroЦ IraЧ. MorОovОr 
R.oblТРОН Эo ТЧПorЦ CoЧРrОss bОПorОСaЧН, ТП ЭСО 
PavХiЮФ O. TСe iЧПХЮeЧce ШП IraЧ-CШЧЭra... 
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аОapoЧ МosЭs ЦorО ЭСaЧ $ 14 ЦТllТoЧ. AЧoЭСОr laа, 
ЮЧНОr аСТМС ЭСО IraЧРaЭО aППaТr Пalls Тs NaЭТoЧal SО-
МЮrТЭв AМЭ. AММorНТЧР Эo ТЭs provТsТoЧs ЭСО НТrОМЭor 
oП CIA aЧН ЭСО СОaНs oП oЭСОr ПorОТРЧ polТМв oППТМОs  
sСoЮlН ТЧ proЦpЭlв ТЧПorЦ ЭСО SОЧaЭО IЧЭОllТРОЧМО 
CoЦЦТЭЭОО aboЮЭ ЭСОТr aМЭТvТЭв. AЧв НaЭa oЧ ЭСО 
МovОrЭ sЮpplв oП arЦs Эo IraЧ, аСТМС аОrО МarrТОН 
oЮЭ oЧ ЭСО НТrОМЭ parЭТМТpaЭТoЧ oП ЭСО CIA, аas ЧoЭ 
passОН Эo ЭСО approprТaЭО МoЦЦТЭЭООs oП CoЧРrОss. 
MorОovОr, ЮЧНОr ЭСО aЦОЧНЦОЧЭ “HЮРСОs-RвaЧ” Эo 
ЭСО laа oЧ ПorОТРЧ aТН, ЭСО CIA СaН Чo rТРСЭ Эo Мarrв 
oЮЭ aЧв opОraЭТoЧs oЧ IRI Пor as loЧР as ЭСО prОsТ-
НОЧЭ НoОs ЧoЭ sТРЧ ЭСО so-МallОН ТЧЭОllТРОЧМО МoЧ-
МlЮНОН rОРarНТЧР IRI. IЧ laЭО NovОЦbОr 1985 ЭСО 
CIA ЮrРОЧЭlв ТЧТЭТaЭОН ЭСО НraПЭТЧР oП sЮМС МoЧМlЮ-
sТoЧ oП IЧЭОllТРОЧМО AРОЧМв rОРarНТЧР ЭСО IslaЦТМ 
RОpЮblТМ oП IraЧ, Эo РТvО ЭСО appОaraЧМО oП lОРalТЭв 
oП spОМТal sОrvТМОs ТЧvolvОЦОЧЭ ТЧ opОraЭТoЧs Эo 
sЮpplв аОapoЧs Эo IRI. 
AПЭОr sЮМС ПТasМo R. MМFarlaЧО rОsТРЧОН oЧ No-
vОЦbОr 30, 1985. DОМОЦbОr 4, 1985 RОaРaЧ ap-
poТЧЭОН assТsЭaЧЭ Эo NaЭТoЧal SОМЮrТЭв AНЦТral J.. 
JaЧЮarв 2, 1986 IsraОl oППОrОН АasСТЧРЭoЧ Эo rО-
lОasО 20 ЦОЦbОrs oП ЭСО РroЮp “HОгbollaС” ПroЦ 
ЭСОТr prТsoЧ aЧН sОЧЭ ТЧ IraЧ 4000 “TOА” ЦТssТlОs 
ТЧ ОбМСaЧРО Пor ЭСО rОlОasО oП all AЦОrТМaЧ СosЭaРОs 
ТЧ BОТrЮЭ. RОaРaЧ approvОН ЭСО plaЧ aЧН sТРЧОН ЭСО 
МoЧМlЮsТoЧ oП ЭСО ТЧЭОllТРОЧМО rОРarНТЧР TОСraЧ, 
аСТМС РavО ЭСО РrООЧ lТРСЭ Эo rОsЮЦpЭТoЧ oП НОlТvОr-
ТОs oП AЦОrТМaЧ аОapoЧs Эo IraЧ IsraОl. TСТs МoЧ-
МlЮsТoЧ СТРСlТРСЭОН a ЧЮЦbОr oП US Рoals ТЧ ЭСО 
“НОal” аТЭС IraЧ: assТsЭaЧМО oП МoЦТЧР Эo poаОr 
ЦorО ЦoНОraЭО РovОrЧЦОЧЭ ТЧ IRI; rОМОТvТЧР ТЦ-
porЭaЧЭ ТЧЭОllТРОЧМО ТЧПorЦaЭТoЧ ЭСaЭ МaЧ bО ob-
ЭaТЧОН ТЧ aЧoЭСОr аaв, ЭСО ТЧЭОЧЭТoЧs oП ЭСО IslaЦТМ 
РovОrЧЦОЧЭ ТЧ TОСraЧ aММorНТЧР ТЭs ЧОТРСbors aЧН 
sЮpporЭТЧР oП ТЧЭОrЧaЭТoЧal ЭОrrorТsЦ; ЭСО rОlОasО oП 
AЦОrТМaЧ СosЭaРОs ТЧ BОТrЮЭ. 
IЧ JaЧЮarв 24, 1986 ЭСО AЦОrТМaЧ plaЧ oП opОra-
ЭТoЧ МallОН “RОsЭorО” аas НОvОlopОН. IЭ аas as-
sЮЦОН ЭСaЭ ТЭ аТll bОРТЧ bв ЭraЧsПОrrТЧР US ТЧЭОllТ-
РОЧМО ТЧПorЦaЭТoЧ aboЮЭ IraqТ arЦОН ПorМОs Эo IraЧ. 
AПЭОr ЭСaЭ, ЭСО MТЧТsЭrв oП DОПОЧsО oП ЭСО UЧТЭОН 
SЭaЭОs СaН Эo ЭraЧsПОr 1000 “TOА” ЦТssТlОs Эo ЭСО 
CIA, аСТМС ЭraЧsporЭОН ЭСОЦ ПroЦ ЭСО UЧТЭОН SЭaЭОs 
Эo IsraОl, aЧН ПroЦ ЭСОrО Эo IraЧ. TСО ЧОбЭ Нaв IraЧТ-
aЧs СaН Эo ПaМТlТЭaЭО ЭСО rОlОasО oП US МТЭТгОЧs ЭaФОЧ 
СosЭaРО ТЧ BОТrЮЭ, aПЭОr аСТМС АasСТЧРЭoЧ аoЮlН 
orРaЧТгО ЭСО sЮpplв oП aЧoЭСОr 3,000 ЦТssТlОs Эo ЭСО 
IRI. TСО ПТrsЭ baЭМС oП 500 ЦТssТlОs аas НОlТvОrОН ТЧ 
FОbrЮarв 18, 1986, aЧН ЭСО sОМoЧН – 500 ЦТssТlОs ТЧ 
FОbrЮarв 27, 1986 bЮЭ ЧoЧО oП ЭСО СosЭaРОs аas 
rОlОasОН.  
M. HorbaЧТПar ОбplaТЧОН Эo ЭСО НТsРrЮЧЭlОН 
AЦОrТМaЧ sТНО ЭСaЭ ЭСО ПТrsЭ ЭСoЮsaЧН ЦТssТlОs ТЧ-
ЭОЧНОН Эo rОsЭorО МoЧПТНОЧМО ТЧ ЭСО РooН ТЧЭОЧЭТoЧs 
oП ЭСО UЧТЭОН SЭaЭОs Эo IraЧ, аСТМС аОrО bloаЧ Юp 
ТЧ NovОЦbОr 1985. TСО US РovОrЧЦОЧЭ aЧЧoЮЧМОН 
a НОsТrО Эo sЭarЭ НТrОМЭ МoЧЭaМЭs аТЭС ЭСО IraЧТaЧ lОaН-
ОrsСТp. M. HorbaЧТПar proЦТsОН Эo orРaЧТгО ОvОrв-
ЭСТЧР, bЮЭ, ТЧ ЭЮrЧ, СaЧНОН ЭСО lТsЭ prОparОН bв ЭСО 
IraЧТaЧ sТНО, ЭСО ЧООН Пor proМЮrОЦОЧЭ oП sparО parЭs 
Пor ЦТssТlОs “HaаФ” ЭСaЭ TОСraЧ rОallв ЧООНОН. 
M.ТЧsТsЭОН ЭСaЭ sОЧТor IraЧТaЧ oППТМТals aРrООН Эo 
aММОpЭ ЭСО AЦОrТМaЧ НОlОРaЭТoЧ oЧlв ТП ТЭ pОrsoЧallв 
brТЧР аТЭС ЭСОЦ ЭСО ЧОМОssarв sparО parЭs. TСОв 
aРrООН oЧ ЭСО ПaМЭ ЭСaЭ a plaЧО аТЭС a НОlОРaЭТoЧ 
ПroЦ ЭСО US аТll bО loaНОН ЭСО qЮarЭОr oП ЭСОЦ. TСО 
rОsЭ аoЮlН bО ЭaФОЧ aПЭОr ЭСО rОlОasО oП ЭСО СosЭaРОs. 
IЧ Maв 25, 1986 a plaЧО аТЭС aЧ AЦОrТМaЧ НОlОРa-
ЭТoЧ laЧНОН aЭ ЭСО aТrporЭ ТЧ TОСraЧ. TСО saЦО ОvОЧ-
ТЧР, ЧОРoЭТaЭТoЧs bОРaЧ. HoаОvОr, a proНЮМЭТvО НТa-
loРЮО НТН ЧoЭ аorФ, as ПroЦ ЭСО IraЧТaЧ sТНО ЭСОrО 
аОrО ТЧvolvОН oППТМТals аСo НТН ЧoЭ СavО pОrЦТs-
sТoЧ aЧН sЭaЭЮs Пor ЭСО sТРЧТЧР oП ЭСО US-IraЧТaЧ 
aРrООЦОЧЭs. 
TСЮs, ЭСО ЦООЭТЧР ЭСaЭ ЭСО UЧТЭОН SЭaЭОs МoЧ-
МОТvОН as a РraЧН НТploЦaЭТМ “brОaФЭСroЮРС” ТЧ US-
IraЧТaЧ rОlaЭТoЧs ЭЮrЧОН Эo aЧoЭСОr РrОaЭ ПaТlЮrО. IЧ 
aННТЭТoЧ, ТЧ SОpЭОЦbОr aЧН OМЭobОr 1986 SСТТЭО Об-
ЭrОЦТsЭs ТЧ LОbaЧoЧ ФТНЧappОН ЭСrОО US МТЭТгОЧ. 
АasСТЧРЭoЧ МoЧМlЮНОН ЭСaЭ ЭСО ЦaТЧ ПaЮlЭ oП ЭСО 
ТЧМТНОЧЭ sСoЮlН bО ОЧЭrЮsЭОН Эo M.аСo СaН Чo sЮППТ-
МТОЧЭ ТЧПlЮОЧМО Эo ПorМО ЭСО IraЧТaЧ lОaНОrsСТp Эo 
abaЧНoЧ ЭОrrorТsЭ aМЭs aРaТЧsЭ AЦОrТМaЧs. 
IЧ NovОЦbОr 3, 1986 aboЮЭ ТllОРal US-IraЧТaЧ 
rОlaЭТoЧs bОМaЦО aаarО ЭСО ТЧЭОrЧaЭТoЧal МoЦЦЮЧТ-
Эв. OЧ ЭСТs Нaв ТЧ ЭСО LОbaЧОsО ЦaРaгТЧО “Al-
SСТra” аОrО pЮblТsСОН ЭСО ЦaЭОrТals aboЮЭ ЭСО vТsТЭ 
oП ЭСО US НОlОРaЭТoЧ Эo ЭСО IRI. TСО soЮrМО oП sОЧ-
saЭТoЧal ЧОаs “lОaФ” Цaв СavО bООЧ IraЧТaЧ 
“ЦoНОraЭО” lОaНОrs аСo ЮЧНОrsЭooН ЭСaЭ РovОrЧ-
ЦОЧЭ TОСraЧ аТll ЧoЭ ПorРТvО ЭСОЦ aРrООЦОЧЭs аТЭС 
ЭСО “GrОaЭ SaЭaЧ” aЧН СasЭОЧОН Эo НТvОrЭ ЭСО bloа 
ПroЦ ЭСОЦsОlvОs. TСО ЦОssaРО МaЮsОН РrОaЭ rОsОЧЭ-
ЦОЧЭ ТЧ ЭСО UЧТЭОН SЭaЭОs as a sОМrОЭ proРraЦ oП ЭСО 
arЦs sЮpplв Эo IraЧ, аСТМС аas НТrОМЭОН ПТrsЭlв bв 
IsraОl, аas ТЦplОЦОЧЭОН aРaТЧsЭ ЭСО oППТМТal polТМв 
oП proСТbТЭТoЧ oП аОapoЧs aЧН ЭraЧsaМЭТoЧs 
“SЭaЮЧМС”. MoЧОв rОМОТvОН ПroЦ ЭСО salО oП аОap-
oЧs Эo IraЧ, sОМrОЭlв аОrО ФОpЭ ТЧ SаТss baЧФs Эo 
ПТЧaЧМО ЭСО CoЧЭras, aЧЭТ-МoЦЦЮЧТsЭ РroЮp ТЧ NТМa-
raРЮa. DОЭaТls oП ЭСО IraЧ-CoЧЭra МasО аas НТsМov-
ОrОН ТЧ 1987 aЧН bОМaЦО oЧО oП ЭСО bТРРОsЭ polТЭТМal 
sМaЧНals ТЧ US СТsЭorв. 
DТrОМЭor oП CОЧЭОr Пor TraЧsaЭlaЧЭТМ SОМЮrТЭв, 
HОaН oП ЭСО MТННlО EasЭ oППТМО ТЧ ЭСО NaЭТoЧal SО-
МЮrТЭв CoЮЧМТl ТЧ ЭСО aНЦТЧТsЭraЭТoЧ oП J. CarЭОr, R. 
HЮЧЭОr bОlТОvОs ЭСaЭ ЭСО sЭraЭОРв oП sСarТЧР «arЦs-
Пor-СosЭaРОs” аas ТЦporЭaЧЭ bОМaЮsО oП ТЭs sТРЧТПТ-
МaЧМО Пor ЭСО GЮlП rОРТoЧ aЧН US polТМв ТЧ sЭraЭОРТ-
Мallв ТЦporЭaЧЭ rОРТoЧs. AММorНТЧР Эo LТОЮЭОЧaЧЭ 
ColoЧОl oП US MarТЧО Corps R. BОll, ЭСО sЮpplв oП 
arЦs Эo IraЧ МaЧ bО ОбplaТЧОН bв Эаo sЭraЭОРТМ МoЧ-
sТНОraЭТoЧs. FТrsЭlв, IsraОl, aММorНТЧР Эo soЮrМОs oП 
ЭСО US РovОrЧЦОЧЭ, ПТrsЭ poТЧЭОН  ЭСО ТЦporЭaЧМО oП 
ЭСО sЮpplв oП arЦs Эo IraЧ, apparОЧЭlв aМЭТЧР oЧ ЭСО 
basТs oП ТЭs loЧР-sЭaЧНТЧР “pОrТpСОrв polТМв”, аСОЧ 
ТЭ аas ЭrвТЧР Эo ЦaТЧЭaТЧ РooН rОlaЭТoЧs аТЭС ЭСО 
IraЧТaЧ lОaНОrsСТp. SОМoЧНlв, ТЭ аas sЭraЭОРТМallв 
ТЦporЭaЧЭ Пor ЭСО US Эo ТЦprovО rОlaЭТoЧs аТЭС ЭСО 
IslaЦТМ RОpЮblТМ. LТФО СТs prОНОМОssors, PrОsТНОЧЭ 
R.аas МoЧМОrЧОН oП ЭСО approaМС oП ЭСО SovТОЭ UЧ-
ТoЧ oЧ AЦОrТМaЧ ТЧЭОrОsЭs ТЧ ЭСО MТННlО EasЭ, aЧН 
Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧаɭɤɢ. Вɫɟɫɜɿɬɧя ɿɫɬɨɪɿя  
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aПЭОr ЭСО ТЧvasТoЧ oП AПРСaЧТsЭaЧ, ЭСО SovТОЭ UЧТoЧ 
МoЮlН ЭaФО a МoЮrsО oЧ IraЧ, aЧН ОvОЧЭЮallв МoЧЭrol 
oП ЭСО GЮlП rОРТoЧ. 
LaЭОr, aПЭОr ЭСО sМaЧНal МoЧМОrЧТЧР ЭСО МasО IraЧ-
РaЭО ТЧ 1986 ОМoЧoЦТМ rОlaЭТoЧs bОЭаООЧ ЭСО UЧТЭОН 
SЭaЭОs aЧН IRI ТЧ 1987-1988 аОrО sТРЧТПТМaЧЭlв 
МoЦplТМaЭОН. IЧ OМЭobОr 29, 1987 PrОsТНОЧЭ 
R.sТРЧОН EбОМЮЭТvО orНОr12613, аСТМС СТРСlТРСЭОН 
ЭСaЭ IraЧ Сas sЮpporЭОН ТЧЭОrЧaЭТoЧal ЭОrrorТsЭ orРaЧ-
ТгaЭТoЧs aЭ ЭСО ЧaЭТoЧal lОvОl. BasОН oЧ ЭСТs EбОМЮ-
ЭТvО orНОr, ЭСО UЧТЭОН SЭaЭОs ТЧЭroНЮМОН a baЧ oЧ ЭСО 
ТЦporЭ oП РooНs oП IraЧТaЧ proНЮМЭТoЧ. TСО ЮlЭТЦaЭО 
Рoal oП АasСТЧРЭoЧ аas Эo ЦaНО IraЧ Эo rОНЮМО ЭСО 
provТsТoЧ oП ПТЧaЧМТal aТН Эo ТЧЭОrЧaЭТoЧal ЭОrrorТsЭ 
orРaЧТгaЭТoЧs aЭ ЭСО ОбpОЧsО oП ОбporЭ rОvОЧЮОs. 
TСО АСТЭО HoЮsО Сas baЧЧОН ЭСО ТЦporЭ oП IraЧТaЧ 
РooНs oП a ЭoЭal valЮО oП $ 1 bТllТoЧ. AЦОrТМaЧ oТl 
МoЦpaЧТОs аОrО also ЧoЭ alloаОН Эo ТЦporЭ IraЧТaЧ 
oТl Эo ЭСО UЧТЭОН SЭaЭОs Пor МoЧsЮЦpЭТoЧ, bЮЭ ЭСОв 
аОrО alloаОН Эo МoЧЭТЧЮО Эo bЮв IraЧТaЧ oТl Пor ЧoЧ-
US ЦarФОЭs ЭСroЮРС ЭСОТr ПorОТРЧ sЮbsТНТarТОs. TСО 
US saЧМЭТoЧs oЧ IRI ПorМОН TОСraЧ Эo sООФ ЧОа ОМo-
ЧoЦТМ parЭЧОrs. HoаОvОr, IraЧ Сas НОlТbОraЭОlв 
avoТНОН ЭСО ЭraНТЭТoЧal, prО-rОvolЮЭТoЧarв sЮpplТОrs 
ПroЦ АОsЭОrЧ EЮropО (GОrЦaЧв, FraЧМО aЧН ЭСО 
UK) aЧН JapaЧ. IraЧТaЧ РovОrЧЦОЧЭ НООЦОН ЭСaЭ ЭСО 
AЦОrТМaЧ polТЭТМal ТЧПlЮОЧМО МoЮlН СТЧНОr ПrОО ЭraНО 
bОЭаООЧ IraЧ aЧН JapaЧ or АОsЭОrЧ EЮropО. TСЮs, 
ОМoЧoЦТМ ЭТОs oП IraЧ аТЭС ЭСО UЧТЭОН SЭaЭОs sТРЧТПТ-
МaЧЭlв rОНЮМОН, aЧН ЭraНО aЧН ОМoЧoЦТМ rОlaЭТoЧs 
аТЭС soЦО EЮropОaЧ МoЮЧЭrТОs, EasЭОrЧ EЮropО aЧН 
IslaЦТМ МoЮЧЭrТОs МaЦО Эo ЭСО ПorО. 
TСЮs, sТЧМО ЭСО Оarlв 1980s ЭСО ЭСrОaЭ oП sОМЮrТЭв 
НТsbalaЧМО ТЧ ЭСО MТННlО EasЭ sТРЧТПТМaЧЭlв ТЧ-
МrОasОН, ЭСО RОaРaЧ aНЦТЧТsЭraЭТoЧ РraНЮallв Об-
paЧНОН US ТЧПlЮОЧМО ТЧ ЭСО GЮlП. TСО ОvolЮЭТoЧ oП 
ЭСО prОsТНОЧЭ’s ПorОТРЧ polТМв ОvТНОЧМОs aboЮЭ ЭСТs 
proМОssОs. CoЧЭТЧЮТЧР ЭСО CarЭОr DoМЭrТЧО, аСТМС 
НОМlarОН ЭСО GЮlП rОРТoЧ a vТЭal Эo US ТЧЭОrОsЭs aЧН 
approvОН ЭСО МrОaЭТoЧ oП a spОМТal ЦТlТЭarв ЮЧТЭ Эo 
proЭОМЭ ЭСОЦ, R.ТЦplОЦОЧЭs ЭСО МoЧМОpЭ oП 
“sЭraЭОРТМ МoЧsОЧsЮs”, аСТМС ТЧМlЮНОН ЭСО sЭrОЧРЭС-
ОЧТЧР oП US polТМв ТЧ ЭСО rОРТoЧ oП ЭСО MТННlО EasЭ 
aЧН proМlaТЦs ЭСО RОaРaЧ DoМЭrТЧО Эo aМСТОvО Рlob-
al ТЦpaМЭ oП ЭСО US. Also, US PrОsТНОЧЭ rОorРaЧТг-
Оs, ТЧМrОasОs aЧН ТЦprovОs ЭСО Эroops аСo СaН Эo 
rОspoЧН Эo ЭСО СosЭТlТЭТОs ТЧ ЭСО MТННlО EasЭ rОРТoЧ. 
AlЭСoЮРС R.saа ТЧ ЭСО sprОaН oП ЭСО SovТОЭ UЧТoЧ 
ЭСО РrОaЭОsЭ ЭСrОaЭ, СО also аorrТОН  aboЮЭ ТЧЭra-
rОРТoЧal ТЧsЭabТlТЭв ЭСaЭ МoЮlН bО ЮsОН bв ЭСО SovТОЭ 
UЧТoЧ ТЧ ТЭs Пavor. IraЧ-Iraq аar aЧН sМaЧНal IraЧ-
CoЧЭra аОrО ЦaУor МСallОЧРОs Пor ЭСО RОaРaЧ aН-
ЦТЧТsЭraЭТoЧ. To МoЦpОЧsaЭО Пor ЭСО loss oП ЭСО 
AЦОrТМaЧ ТЦaРО bОМaЮsО oП ЭСО IraЧРaЭО, аСТМС НО-
МrОasОН US МrОНТbТlТЭв aЦoЧР ЭСО ЦoЧarМСТОs oП ЭСО 
PОrsТaЧ GЮlП, R.ЭraЧsПorЦОН ЭСО rОРТoЧal polТМв ТЧ 
ЭСО НТrОМЭТoЧ oП prОssЮrО ЭoаarН IRI. 
RОaРaЧ aНЦТЧТsЭraЭТoЧ aЭЭОЦpЭОН Эo ОsЭablТsС aЧ ТЧ-
ПorЦal bТlaЭОral НТaloРЮО аТЭС ЦoНОraЭО rОprОsОЧЭaЭТvОs 
oП ЭСО IraЧТaЧ lОaНОrsСТp, МoЧsТНОrТЧР ЭСО possТbТlТЭв oП 
IRI Эo ТЧПlЮОЧМО ЭСО polТМв oП aЧЭТ-AЦОrТМaЧ raНТМal Об-
ЭrОЦТsЭ orРaЧТгaЭТoЧs ТЧ ЭСО MТННlО EasЭ. AПЭОr rО-
vОalОЧМО oП ЭСОsО sОМrОЭ US-IraЧТaЧ МoЧЭaМЭs ТЧ ЭСО 
UЧТЭОН SЭaЭОs ОбploНОН ЭСО ТЧЭОrЧal polТЭТМal sМaЧНal 
ТЧvolvТЧР ЭСО ТllОРal salО oП AЦОrТМaЧ аОapoЧs Эo 
IraЧ aЧН sЮpporЭ CoЧЭras ТЧ NТМaraРЮa bв ЭСТs ЦoЧ-
Ов. To МoЦpОЧsaЭО ЭСО loss oП ЭСО AЦОrТМaЧ ТЦaРО ПroЦ 
ЭСО IraЧ-CoЧЭra aППaТr, аСТМС НОalЭ a bloа Эo US МrОНТbТl-
ТЭв aЦoЧР ЭСО ЦoЧarМСТОs oП ЭСО PОrsТaЧ GЮlП, RОaРaЧ 
ЭraЧsПorЦОН ЭСО rОРТoЧal polТМв ТЧ ЭСО НТrОМЭТoЧ oП polТЭТ-
Мal prОssЮrО Эo IRI. CoЧПТrЦОН ЭСaЭ ЭСО РrОaЭОsЭ ТЧЭОrОsЭ ТЧ 
ЭСО US НЮrТЧР ЭСО IraЧ-Iraq аar аas Эo proЦoЭО ЭСО 
РrОaЭОsЭ аОaФОЧТЧР oП Эаo rТval sОarМС oЭСОr ЭСaЭ ЧoЧО oП 
ЭСО MТННlО EasЭОrЧ МoЮЧЭrТОs МoЮlН ЧoЭ bОМoЦО ЭСО lОaН-
Оr ТЧ ЭСО rОРТoЧ aЧН prОvОЧЭ ЭСО sprОaН oП AЦОrТМaЧ ТЧ-
ПlЮОЧМО ТЧ ЭСО GЮlП. TСЮs, ЭСО possТbТlТЭв oП ЭСО rОsЭo-
raЭТoЧ oП US-IraЧТaЧ rОlaЭТoЧs НЮrТЧР ЭСО rОТРЧ oП 
R.аОrО ЧoЭ ПЮllв rОalТгОН. 
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 ɉавлюɤ Ɉлɟɫɹ. Вɩлив ɫɤаɧдалу «Іɪаɧ-ɤɨɧɬɪаɫ» ɧа аɦɟɪиɤаɧɨ-іɪаɧɫɶɤі відɧɨɫиɧи ɡа адɦіɧіɫɬɪаɰіʀ 
Ɋ. Ɋɟɣɝаɧа. В ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬьɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɩɨɥɿɬɢ-
ɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨ-
ɫɢɧ Вɚɲɢɧɝɬɨɧɭ ɬɚ Ɍɟɝɟɪɚɧɭ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ «ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ» ɋɒА щɨɞɨ Іɪɚɧɭ. 
Вɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, щɨ ɨɫɤɿɥьɤɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1980-ɯ ɪɪ. ɡɧɚɱ-
ɧɨ ɡɪɨɫɥɚ ɡɚɝɪɨɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɋɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɋɯɨ-
ɞɿ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫьɤɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ Ɋ. Ɋɟɣɝɚɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɪɨɡ-
ɲɢɪɸє ɜɩɥɢɜ ɋɒА ɭ ɉɟɪɫьɤɿɣ ɡɚɬɨɰɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭє  ɤɨɧɰɟɩ-
ɰɿɸ «ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ», ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɩɨɫɢɥɟɧ-
ɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧ ɿ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭє 
«ɞɨɤɬɪɢɧɭ Ɋɟɣɝɚɧɚ» ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥьɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɋɒА. 
Вɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ІɊІ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɫɥɚ-
ɛɥɟɧɧɹ ɚɧɬɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɚɞɢɤɚɥьɧɢɯ ɟɤɫɬɪɟ-
ɦɿɫɬɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ Ȼɥɢɡьɤɨɦɭ ɋɯɨɞɿ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ 
Ɋ. Ɋɟɣɝɚɧɚ ɫɩɪɨɛɭɜɚɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧ-
ɧɿɣ ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɪɚɧɫьɤɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ.  
ɉɿɫɥɹ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɜ ɋɒА ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɚєɦɧɢɯ ɚɦɟ-
ɪɢɤɚɧɨ-ɿɪɚɧɫьɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɛɦɿɧɭ 
«ɨɡɛɪɨєɧɧɹ-ɧɚ-ɡɚɪɭɱɧɢɤɿɜ», ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ ɜɢɛɭɯ-
ɧɭɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɤɚɧɞɚɥ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɧɟɡɚɤɨɧ-
ɧɢɦ ɩɪɨɞɚɠɨɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɨʀ ɡɛɪɨʀ ɜ Іɪɚɧ. Щɨɛ ɤɨɦɩɟɧɫɭ-
ɜɚɬɢ ɜɬɪɚɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɨɦɭ ɿɦɿɞɠɭ ɜɿɞ ɫɩɪɚɜɢ «Іɪɚɧ-
ɤɨɧɬɪɚɫ», ɹɤɚ ɡɚɜɞɚɥɚ ɭɞɚɪɭ ɩɨ ɞɨɜɿɪɿ ɞɨ ɋɒА ɫɟɪɟɞ ɦɨɧɚ-
ɪɯɿɣ ɉɟɪɫьɤɨʀ ɡɚɬɨɤɢ, Ɋ. Ɋɟɣɝɚɧ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥь-
ɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɛɿɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ІɊІ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, 
щɨ ɧɚɣɛɿɥьɲɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ ɋɒА ɭ ɯɨɞɿ ɿɪɚɧɨ-ɿɪɚɤɫьɤɨʀ 
ɜɿɣɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫь ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥьɲɨɦɭ ɩɨɫɥɚɛ-
ɥɟɧɧɸ ɫɭɩɟɪɧɢɤɚɦɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ, щɨɛ ɠɨɞɧɚ ɡ ɛɥɢɡьɤɨɫɯɿ-
ɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɧɟ ɡɦɨɝɥɚ ɫɬɚɬɢ ɝɟɝɟɦɨɧɨɦ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɿ ɩɟɪɟɲɤɨ-
ɞɢɬɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɭ ɉɟɪɫьɤɿɣ ɡɚɬɨ-
ɰɿ. 
ɇɚɝɨɥɨɲɭєɬьɫɹ, щɨ 1980-ɬɿ ɪɪ. ɛɭɥɢ ɧɟɫɬɿɣɤɢɦ ɩɟɪɿɨɞ 
ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɦɿɠ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɦɢ ɒɬɚɬɚɦɢ ɬɚ Іɪɚɧɨɦ ɿ ɩɪɨɣ-
ɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɱɨɬɢɪɢ ɟɬɚɩɢ: ɛɚɣɞɭɠɨɫɬɿ, ɜɨɪɨɠɨɫɬɿ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
ɿ ɜɤɿɧɰɿ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ.  
Ʉлючɨві ɫлɨва: ɡɨɜɧɿɲɧя ɩɨɥɿɬɢɤа, ɡɨɜɧɿɲɧьɨɩɨɥɿɬɢ-
ɱɧɢɣ ɤɭɪɫ СɒА, ɫɤаɧɞаɥ «Іɪаɧ-Кɨɧɬɪаɫ», Іɪаɧ, ɩɨɥɿɬɢɤа 
«ɫɬɪɢɦɭɜаɧɧя», аɞɦɿɧɿɫɬɪаɰɿя Ɋ. Ɋɟɣɝаɧа, ɫɬɪаɬɟɝɿя ɨɛ-
ɦɿɧɭ «ɡɛɪɨʀ-ɧа-ɡаɪɭɱɧɢɤɿɜ».  
 
ɉаɜɥɸɤ Оɥеɫɹ – ɜɢɤɥаɞаɱ ɤаɮɟɞɪɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬа 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ВȾɇɁ ɍɤɪаʀɧɢ «Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɢɣ ɞɟɪɠаɜɧɢɣ 
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», аɫɩɿɪаɧɬ ɤаɮɟɞɪɢ ɦɿɠɧаɪɨ-
ɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɑɟɪɧɿɜɟɰьɤɨɝɨ ɧаɰɿɨɧаɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɘɪɿя Ɏɟɞьɤɨɜɢɱа. Кɨɥɨ ɧаɭɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟ-
ɫɿɜ: ɡɨɜɧɿɲɧя ɩɨɥɿɬɢɤа СɒА, ɿɧɬɟɪɟɫɢ Сɩɨɥɭɱɟɧɢɯ 
ɒɬаɬɿɜ ɧа Ȼɥɢɡьɤɨɦɭ ɬа Сɟɪɟɞɧьɨɦɭ Сɯɨɞɿ, ɫаɦɨɨ-
ɰɿɧɤа ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɤɨɦɭɧɿɤаɬɢɜɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ. Аɜɬɨɪ 
ɛɿɥя 40 ɧаɭɤɨɜɢɯ ɫɬаɬɟɣ ɬа ɩɭɛɥɿɤаɰɿɣ, ɭɱаɫɧɢɤ ɦɿɠ-
ɧаɪɨɞɧɢɯ ɧаɜɱаɥьɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬа ɫɟɦɿɧаɪɿɜ ɜ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Пɨɥьщɿ, Ɋɨɫɿʀ, Ɇɨɥɞɨɜɿ. 
PКvliuk OlesiК – assisЭaЧЭ ШП ЭСe DeЩarЭЦeЧЭ ШП Psв-
cСШХШРв aЧd SШciШХШРв ШП HiРСer SЭaЭe EdЮcaЭiШЧaХ Es-
ЭabХisСЦeЧЭ ШП UФraiЧe «BЮФШviЧiaЧ SЭaЭe MedicaХ UЧi-
versiЭв», PСD sЭЮdeЧЭ ШП ЭСe DeЩarЭЦeЧЭ ШП IЧЭerЧaЭiШЧaХ 
ReХaЭiШЧs ШП ВЮriв FedФШvвcС CСerЧivЭsi NaЭiШЧaХ UЧi-
versiЭв. ResearcС iЧЭeresЭs: ПШreiРЧ ЩШХicв ШП ЭСe U. S., 
iЧЭeresЭs ШП ЭСe UЧiЭed SЭaЭes iЧ ЭСe MiddХe EasЭ, seХП-
esЭeeЦ, cШЦЦЮЧicaЭiШЧ sФiХХs. AЮЭСШr ШП Шver 40 scieЧ-
ЭiПic arЭicХes aЧd ЩЮbХicaЭiШЧs, a ЦeЦber ШП iЧЭerЧaЭiШЧaХ 
ЭraiЧiЧР cШЮrses, аШrФsСШЩs aЧd seЦiЧars iЧ GerЦaЧв, 
PШХaЧd, RЮssia, MШХdШva. 
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Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧаɭɤɢ. Вɫɟɫɜɿɬɧя ɿɫɬɨɪɿя  
